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Señores miembros del jurado calificador,  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición  la 
revisión   y evaluación del presente trabajo de tesis titulado, titulada “Aplicación de 
un programa para desarrollar operaciones básicas para las matemáticas en 
estudiantes de primer año de secundaria con rasgos discalculicos Lima. 2016”, 
realizado para obtener el Grado de Magister en problemas de aprendizaje  con el 
cual espero sea un referente para otro  que conlleve a su posterior aprobación.  
En el capítulo I, contiene el problema de investigación, planteamiento de 
problema, la formulación, justificación, antecedentes, objetivos e hipótesis de 
estudio y el marco teórico que sustenta la presente investigación, que contiene las 
bases teórico científicas de las variables dependiente e independiente. 
En el capítulo II, el cual detalla el marco metodológico, en el que 
encontramos la definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
En el capítulo III, contiene los resultados en donde se encuentran la 
descripción de los resultados obtenidos. 
En el capítulo IV, contiene la discusión de los resultados donde se realiza el 
contraste y diferencias de los resultados. 
En el capítulo V, contiene las conclusiones finales del estudio y a las 
sugerencias que me he permitido realizar en base a los resultados obtenidos. 
Finalmente, nos referimos a las recomendaciones, el soporte bibliográfico y 
anexos utilizados durante la investigación.  
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La tesis “Aplicación de un programa para desarrollar operaciones básicas para las 
matemáticas en estudiantes de primer año de secundaria con rasgos 
discalculicos. Lima 2016, tuvo un problema general ¿La aplicación del programa 
de operaciones básicas para las matemáticas mejorará el rendimiento en 
matemática en los estudiantes de primer año de secundaria con rasgos 
discalculicos? .Y como objetivo general: Demostrar que el  programa de 
operaciones básicas para las matemáticas mejorará el rendimiento en matemática 
en los estudiantes de primer año de secundaria con rasgos discalculicos. 
 
La investigación  realizada fue de diseño pre experimental, con grupo 
experimental no equivalentes, de corte transversal y enfoque cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 20 estudiantes y fue un muestreo no 
probabilístico. Se utilizó la técnica de evaluación mediante el Test de operaciones 
básicas para el aprendizaje de las matemáticas. 
 
 La investigación tuvo como resultado que a través del programa, mejoró 



















The thesis "Application of a program to develop basic operations for mathematics 
in high school students with dyscalculic traits. Lima 2016, had a general problem. 
Will the application of the basic operations program for mathematics improve math 
performance in high school freshmen with dyscalculic features? And as a general 
objective: Demonstrate that the basic operations program for mathematics will 
improve math performance in high school freshmen with dyscalculic features. 
 
The research carried out was of a pre-experimental design, with a non-equivalent 
experimental group, with a cross-section and a quantitative approach. The 
population consisted of 20 students and was a non-probabilistic sampling. The 
evaluation technique was used through the Test of basic operations for the 
learning of mathematics. 
 
 The research had as a result that through the program, it significantly improved 
basic operations in students with dyscalculic features. 
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